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pinto mosaicode individuoscon situaciones
socioeconómicasdesiguales,peroconel deno-
minadorcomúndesucondicióndepecheros,








1 El fin parael quefue escritoy la limitaciónde es-
pacio,hacende esteresumenuna simpleaproximación
al tema;en todo caso,es fruto de una dilatadainvesti-
gaciónsobredocumentación,en granparteinédita,cuyo
resultadoha sido la Memoriade Licenciaturaque-con
el título de «La Comunidadde Villa y Tierra de Alcalá
de Henaresen la BajaEdadMedia (siglosXIII-XV)>>- se
presentaráen fechaspróximas.
2 En dicho año el númerode vecinosera de 1.838
(Vid.: J. GÓMEZMENDOZA,«Alcaláde Henaresa media-
dosdel sigloXVI. Enfoquecríticodel valorde los vecin-
darioscomofuentesen la épocapreestadística»,Homena-
;e a Emilio Garda Orbane;a,Madrid, Moneday Crédi-
to, 1977,p. 263),que,multiplicadospor el coeficiente5,5
-para incluir a los exentos- daríaun total de 10.109
habitantes,sobrelos que los pecherosvendríana repre-



















paránun lugardestacadol s relacionadoscon
la industriatextil.Alcalásepresenta,a finales
del siglo/XII y principiosdel ¡XIII,comoun
















3 J. GÓMEZMENDOZA,artocit., p. 267.
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za, la marginación,la prostitucióno la delin-
cuencia.Sonlos pobres,paralos queel mundo
medievaladoptadiversasformas,particulares
o institucionales,de asistencia.
En la villa de Alcalá de Henares,los me-
canismosasistencialesmásrepresentativosfue-
ron dos: a) Caridadmunicipal;b) Hospitales.
La Caridadde Mayoconsistíaen el repartode
unasracionesde pan,vino y quesoa las per-
sonasqueacudierana la ermitadel Val en las
letaníasdela Ascensión;setratabadeun gasto
fijo para las arcasmunicipales,reguladoen
1497paraimpedirqueseenviaranracionesa
lascasasdepersonasimportantes,y, finalmen-
te, suprimidoen 1515 a causade los distur-
bios ocasionadospor las mujeres«públicas»
y los estudiantes.El hospitalmedievalestaba
representadopor dos centros:SantaMaría la
Ricay NuesttaSeñorade la Misericordiao de
Antezana,que viene a reemplazaral de San
Julián; a comienzosdel sigloXVI se añadirán
otrasfundaciones(hospitalesparaestudiantes





Tal vez el tipo socialquemejorexpresela
contravencióndel orden y mentalidaddomi-
nantesseael de la prostituta.Su actividadfue
objetode una particularregulación,al térmi-
no del siglo ;XV, comosucedeen otros muni-
cipiosmedievales.En 1498el Concejode Al-
calá, recibidala pertinenteautorizaciónarzo-
bispal,decideque la mancebíase trasladeex-
tramuros,al otro ladode la puertade Madrid,
másalládel muladar.Al centralizarel ejercicio
de la prostituciónse persigue,por un lado,
evitarla despoblacióny alborotosque produ-
cíasuanteriorubicaciónenla calledela Puer-
tadel Vado, y, por otro, obtenernuevasfuen-
tesde ingresosa partir del censoanualquesu
4 Comoejemplopuedeservirla relaciónde propieda-
desde SantaMaría la Ricahacia1391(ArchivoHistórico
MunicipaldeAlcaládeHenares-AHMAH-, SantaMa-
ría la Rica. C.l.) o la dotacióntestamentariade los An-
tezanaparael hospitalfundadopor ellos(Testamentopu-
blicadopor J. FERNÁNDEZMAJOLERO,Hospitalde Nues-
traSeñorade la MisericordiadeAlcaládeHenares.Datos









Guzmán de Herrera, Hurtado de Mendoza,
Díaz de Toledo, Díaz de Alcocer, Antezana,
LópezdeStúñiga,etc.)queno siempresepue-
den distinguirde la ascendentecaballeríavi-
llana, razónpor la que se ha optadopor un
análisisconjunto.Sus titulareslos vemosco-
mo caballerosen los conflictosdel siglo XV,
comodestacadospersonajesde la Corte o al
frentede altasmagistraturaseclesiásticas.Des-
de el puntode vistaeconómico,sus intereses
estabanen la tierra, la ganaderíay los bene-
ficiosderivadosdesuspropiedadeso delarren-
damientode rentas.
La caballeríavillanao popularsurgea par-
tir del sigloXII en relacióncon las exigencias
militaresde la época;eranhombreslibres,pe·
queñospropietariosque adquirieronun caba-
llo y unaarmaduraparapelearcontralos mo-
roso en las luchasinternas,y a quienesel rey
concedióexencionesy derechosasimilablesa
los de la nobleza6.
Los caballerospopularesde Alcalá incorpo-
raronlos privilegiosque,a 10 largode los si-
glosXII y XIII, sefueronotorgandoa suscom-
pañerosde Castilla.En el último cuartodel
sigloXIII sedocumentandiferentesbeneficios
fiscalesconcedidosa los caballeros,dueñas,
viudase hijos, o a susmayordomos,pastores,
molineros,yeguarizos,amosde cría y demás
apaniaguados7; algunosde éstosvolveríana
s 1498,marzo-mayo,Alcalá.AHMAH. Asuntosde Go-
bierno.Leg. 616/1.
6 A. Bo y M.a CARMENCARLÉ,«Cuandoempiezaa re-
servarsea los caballerosel gobiernode lasciudadescaste-
llanas»,Cuadernosde Historia de España,IV, Buenos
Aires, 1946,pp. 118-119.
7 1276,junio 26, Burgos.AHMAH. Asuntosde Go-
bierno.CARP. 14; 1277,octubre10, Burgos: Cit. M.
PORTILLA,Historia de la ciudadde Complutovulgar-
menteAlcaláde Santiustey ahorade Henares,1, Alca-
1á,1725,p. 307,y A. BALLESTEROSBERETTA,AlfonsoX
el Sabio,Barcelona,El Albir, 1984,p. 840y doc.1.087.
Este segundodocumentono se ha podidolocalizar,pero
sabemosqueSanchoIV concedióuno posteriorrespetan-
do la mercedotorgadapor su padre: 1286,junio 15,
ser confirmados,en diferentesocasiones,has-
ta el reinadodeJuan II, momentodecisivoen
la aproximaciónde la caballeríaa la nobleza8.
El Fuerode Alcaláno reservaexplícitamen-
te la facultadde ejercerun cargoconcejila los




gular los caballerosy escuderos,de modoque
sepuedeidentificarel llamado«con~ejodeca-
vallerose escuderos»con el municipioalca-
!aíno.
Unos y otros factoresdefinenla situación
privilegiaday hegemónicadelgrupo,tanopues-
ta a la realidadvivida por los pecheros.No
es raro, por tanto, que la desigualdadimpe-
rantedesembocaraen algunosconflictos,debi-
dos normalmenteal repartimientode las car-
gasfiscalesy a la participaciónde sus repre-
sentantesen el Concejo,a vecesclaramente
obstaculizada9. Se tratade una largadisputa
que culminaen la «Concordiade SantaLu-
cía» (1515),por la quesedisuelveel «con~e-
jo de pecheros»,órganoqueaglutinabalos in-
teresesdel común,y sefija su presenciaen el




de privilegio,el clerorespondea la mismahe-
terogeneidadque el restode la sociedad.Por
un ladohayquepensaren el altoclero,repre-
sentadopor el Abad, CapellánMayor de San
Justo, Arciprestey otras dignidades;miem-
bros, en algunoscasos,de familiasimportan-
tesy concargosen la Corterealo arzobispal,
disfrutaronde unaholgadasituacióneconómi-
Burgos.Archivodela CatedraldeToledo-ACT-. A. 3.
A. 3.5.
8 J. VALDEóNBARUQUE,«Una ciudadcastellanaen la
segundamitaddel sigloXIV: el ejemplodeMurcia»,Cua-
dernosde Historia. Anexosde la RevistaHispania,3,
1969,p. 224.
9 1513,enero27, AIcalá.AHMAH. Asuntosde Go-
bierno.Carp.:El arzobispomandaqueseadmitaal pro-
curadorde los pecherosen el Ayuntamientode la Villa.
10 1515.AHMAH. Asuntosde Gobierno.Leg. 936/1
(Trasladode 1647).Recientementese ha publicadoun
trasladoanteriorde 1588,depositadoen la Real Chanci-




les comode las rentasy derechosobtenidos
por el ejerciciode suscargos.En un nivel in-




el ingresoen una ordenreligiosaera práctica
corrienteentrelos hijos e hijas de los grupos
socialesmásfavorecidos.En el sigloxv, Alca-
lá teníados monasterios(SantaMaría de Je-
súso San Diego y SantaLibrada), a los que
se unirá el de San Juan de la Penitenciaa
principiosdel sigloXVI. El Conventode Santa
Librada, luego convertidoen Monasteriode
SantaClara,poseíaun extensopatrimoniour-
banoy rústico.Asimismo,el CardenalCisne-
ros, al fundaren 1509 el Monasteriode San
Juan de la Penitencia,10dotacon 70.000ma-
ravedíssobrelas terciasde Alcalá, la heredad
de Camarmillay una tierra adjunta11.
1.3. Minorías étnicas
a) Judíos y judeoconversos
Las cifrasde los repartimientosde impues-
tos establecidosobrela comunidadhebreaa
10largodel sigloxv, permitenconstatarla im-
portanciaadquiridapor los judíos en Alcalá
de Henaresdurantela baja Edad Media.
En general,su convivenciacon los cristia-
nos no planteógrandesproblemas.En la se-
gundamitaddel sigloxv seobservanalgunos
testimoniosde apartamiento,fundamentados
en razoneseconómicas;pero, al mismotiem-
po, los judíos no cesande figurar comoren-
terosde rentasy bienesconcejileso comoci-
rujanosy físicos al serviciodel municipio.
Los judíos, comolos mudéjares,formaban
una comunidadindependientedotadade sus







11 C. ROMÁNPASTOR,«El Monasteriode SanJuan de
la Penitenciade Alcaláde Henares,fundacióndel Carde-







ciciosen los quelas rentasconcejilesadjudi-











- El númerode judaizantesuperabael
centenardepersonas.
- Loshabilitadosde1497poseíansustan-
ciosasfortunas:un 50% de las cuantíasde-


















mentadas,al iniciarse l sigloXVI, porel esta-
12 AHMAH. Haciendamunicipal.Leg. 422/1. Cuenta
de 1463-64.
13 F. CANTERABURGOS(conla colaboraciónde P. León
Tello), ]udaizantesdel arzobispadode Toledohabilitados
por la Inquisiciónen 1495y 1497,Madrid, 1969,pági-
nas 110-114.
14 1495,marzo26, Madrid. AGS (ArchivoGeneralde






















2.2. Evolución del Concejo
En elFueroViejodeAlcalá(siglosXII-XIII)
serecogela existenciade un concejoabierto
o mayor,entendidocomoasambleageneralde
losvecinoso dela <<universitas»;pero,al mis-
motiempo,seregulala existenciadeun cuer-








Concejo,protagonismode los caballerosy ce-
lebraciónde sesionesenlugarescerrados.Fi-




macióndel Concejode la Villa de Alcaláen
un organismorestringido,por másque,toda-
15 J. MEsEGUERFERNÁNDEz,El CardenalCisnerosy la
villa de Alcaláde Henares,Alcalá, 1982.
vía a comienzosdel XVI, se admitierala posi-
bilidadde convocaralgúnconcejogeneral.
Todo esto corre paralelo,como ya hemos
apuntado,al ascensode la caballeríavillana,
produciéndoseuna oligarquizacióndel gobier-
no localperfectamentereflejadaen la denomi-
naciónde «conc;ejodecavallerose escuderos»,





la gobernacióndela Villa, los documentosalu-
den a un «conc;ejode omesbuenospecheros»
parareferirseal órganocanalizadorde los in-





presentes,por mediode su procurador,en los
Ayuntamientos,han quedadotestimonioselo-
cuentesde los problemasquetuvieronen este
sentido16. El resultadofinal deestacadenade
enfrentamientosfue la disolucióndel «conc;ejo
de pecheros»en 1515.
2.3. Funcionamiento
En el Fuero Viejo el día destinadoparala
celebracióndel concejoerael domingo,mien-
tras que la documentacióndel sigloxv anota
fechasmuy diversas,en tantolas Ordenanzas
de 1504 fijan el miércolesy sábadode cada
semanaparatal menester. Tambiénse regula
que las convocatoriastenganlugaren la casa
del Ayuntamiento.Dichas ordenanzasregula-
rizanel horarioy procedimientode las sesio-
nes (ordendel día, lecturadel actaanterior,
deliberaciones,votaciones),así comolos prin-
cipios básicospara asegurarsu correctodes-
arrollo (votacionessecretas,abandonode la
reuniónpor las personasinteresadasen algún
asunto)y la difusiónpúblicade los acuerdos
(tablacolgadaen la puertade la casa).




rentasmunicipales,pero la prácticadiaria re-
velatodolo contrario.
* * *
Los oficiosconcejiles,al menoslos másim-
portantes,durabanun año; algunosestaban
sujetosa los juicios de residenciaordenados
por los arzobispos.
La preocupaciónpor el buenusode los car-
gosestáen la basedel rigurososistemaderes-
ponsabilidadesadoptadoen el Fuero17; pero,
sobretodo,semanifiestaenlasdiferentesnor-
masque se dictanparaevitar la monopoliza-
cióny patrimonializacióndelos cargos.Sepro-
híbe que se ocupeel mismocargodos años
consecutivos,que secompreo arriende,o que
setransmitaen el senode la familia.Sin em-
bargo,la documentaciónofrececasosde perso-
nasquepermanecenmásde un añoen el mis-
mo cargo,o queacaparanvariosa la vez. Se-




no del concejo,mayordomo,procuradoro le-
trado- suelenestaren manosdel mismoin-
dividuodurantemuchosaños.
2.4. Oficialesy personalde la administración
municipal
Para analizarestepuntonos serviremosde
un criterioclasificatoriomuy común,la dife-
renciaciónde los cargospor el distintoorigen
del queproceden:cargosde designaciónseño-
rial y real, y cargosde designaciónconcejil.
Naturalmenteen esterepasonos vamosa li-
mitara los másimportantes,descartandoalgu-
nos que sólo muy raramenteaparecenen los
siglosbajomedievales(juezy jurados).




algúnasuntoo asumirla direcciónde las for-
talezas-asistente, corregidor,jueces,gober-
17 J. L. BERMEJO, «Losoficialesdel Concejoen el Fue-
ro de Alcaláde Henares»,Analesdel Instituto de Estu-
dios Madrileños}X, 1974,pp. 25-26.
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nadoresy alcaides-, y tambiéndela provisión
indirectade los responsablesde la goberna-
ción -regidores, alcaldes,alguacil,etc.-. La
intervencióndel rey selimita a algunosjueces
pesquisidoresy ejecutoresen las causaseleva-
das a la jurisdicciónreal.
El control señorial,ejercidopor los prela-
dos toledanos,tiene sus principalesrepresen-
tantes-excluidos juecescomisarios,árbitros,
de residenciay gobernadores- en el alcalde
mayor,asistentey corregidor.
El alcaldemayoraparececircunstancialmen-
teen la primeramitaddel sigloxv, por lo que
es factibleque fueseun precedentedel asis-
tente.Éste, a su vez,podríaserlodel corregi-
dor, ya que,en términosgenerales,seadvierte
unaciertarelacióncronológicaentrela desapa-
rición documentaldeunoy la constatacióndel
otro. El corregidorno adquierecartade natu-
ralezahastafinalesdelxv y principiosdelXVI,
coincidiendocon un mayor intervencionismo
señorialen los díasde Cisneros.Las funciones
de amboscargoseranmuysimilares:presiden-
cia del Ayuntamientoy alta jurisdiccióncivil
y criminal;éstala compartíancon el Vicario,
si bien las competenciasde éstese extendían
a un ámbitoterritorialmásamplio.En algu-
nosaños,la actuacióndeestosoficiostuvoque
servigiladapor el arzobispoparaimpedirque
supusieraun agravioa las leyesforalesde la
población18.
El alcaideteníaa su cargola defensade la
fortalezade Alcalá la Vieja, una de las más
valiosasde la zona,pero con un valor decre-
cientea medidaque las necesidadesmilitares
fueron menores.En compensacióna esapér-
dida de atribuciones,el alcaidellegó a inter-
venir en asuntosrelacionadoscon la justiciay
el abastecimientode la villa. Su nombramien-
to era competenciadel arzobispo,si bien
-tras lasCapitulacionesdeCarrillo-- los Re-
yes Católicos llegaron a designaralgunos19.
Junto al alcaidede Alcalá la Vieja, los textos
se refierenal alcaidedel Alcázardel Arzobis-
po, unasvecesla mismapersonay otrasno.
De provisiónrealy/o arzobispaleranigual-
18 1510,abril 10, Madrid. AHMAH. Asuntosde Go-
bierno.Carp. 16.
19 Lope Alfonso de Laguna,alcaidede la reinaen la
fortalezade Alcalála Vieja, en 1480(1480,noviembre4,
Medinadel Campo.AGS. RGS. III. 636.Fo!' 70).
14
mentelos notariosy escribanosque desarro-
llaron su oficio en Alcalá.
* * *
Junto a estos cargos,el arzobispoelegía
-entre los candidatosinscritosen la nómina




era alternativo,los restantes e repartíanpro-
porcionalmententrelas doscolaciones:Santa
María y San Junto.
Los alcaldesordinariosestabanal frentede
la justiciaen primerainstancia,todavez que,
con el transcursode las centurias,fueronper-
diendoalgunasmisionesinicialmenteestable-
cidasen el Fuero.El ejerciciode su cometido
sevio interferido,en ciertasocasiones,por la
extralimitaciónde otros20 o por las pretensio-
nesde los alcaldesdel rey21.
El funcionamientode la justiciafue objeto
de atentasy reiteradasordenanzas,dictadas
por los arzobispospara asegurarel correcto
desenvolvimientode los juiciosy el respetoa
los derechosy garantíasprocesales.A la vezse
le dotó de los medios-auditorio-- y perso-
nal necesario-escribano de los alcaldeso es-
cribanopúblicode los pleitos- para ello.
El alguacilseencargabadeejecutarlos man-
damientosjudiciales,de garantizarel cumpli-
mientode las leyesy de mantenerel orden
público.
Los regidores,agrupadosen el regimiento,
se responsabilizandel gobiernopropiamente




Los caballerosdel monteo del campovigi-
labanlos términos,montesy tierras,y asegu-
raban el cumplimientode las disposiciones
adoptadaspor la administraciónmunicipalen
20 En 1304,el arzobispoD. Rodrigomandaal alcaide
que permitaejercerlibrementesus oficios de justiciaa
los alcaldes,juradosy juez de la villa (1304,octubre7,
Alcalá.AHMAH. Asuntosde Gobierno.Carp. 11).
21 1435,abril 21, Alcalá.AHMAH. Haciendamunici-
pal. Leg.422/1.Cuentade 1434-35:Gastode 410mara-
vedíspor unaprocuraciónsobrela intenciónde los alcal-
desdel rey de prenderen la tierrade Alcalá.
defensadela integridadterritorialde la comu-
nidadde villa y tierra.
Los almotaceneseran los responsablesde
velarpor la estabilidadde los precios,pesasy
medidas,por la calidadde los productosy, tal
vez,por la limpiezae higienedel cascourbano.
b) Cargosde nombramientoconcejily otro
personal
Finalmente,nos ocuparemosde otra serie
deoficiosque,aunqueno componíanrealmen-
te el aparatode poder,participaronen la ges-
tión municipalcon misionesmuy concretas.
Unos fueronelegidospor las autoridadescon-
cejiles para realizar tareasadministrativaso
por su cualificaciónprofesional;otroseranre-
presentantesdelvecindario.
El escribanodel concejo22 estabapresente
en todaslas reunionesdel Ayuntamientopara
dar fe de los asuntostratadosy de los acuer-
dos alcanzados,pero sin derechoal voto. Su
firmay rúbricaeranecesariaen los diferentes
actos administrativos:ordenacióny asenta-
mientode gastos,subastade rentas,libro de
acuerdos,libros de hacienda.
El mayordomodel concejoo mayordomode
propiosadministrabalos recursosdel munici-
pio. Naturalmenteestabasujeto a una regu-
laciónmuyprecisade suscapacidadesy a una
supervisiónanualde los ingresosy gastos.Pa-
ra ello se reuníandiferentesoficiales,entre
ellos algunossurgidoscon esa misión. Así,
en 1497,el gobernadordel arzobispado,don




por cada parroquia23. Posiblementedos de
ellos eranelegidospor los pecheros24.
El letradodel concejoeraun profesionalal
serviciodel gobiernode la Villa, con el co-
metido de informar y aconsejaren aquellos
22 Otras vecesse le llama«escribanodel concejo»de
caballerosy escuderos,comocorrespondea la asimilación
de las titulacionesdel Concejo,queya hemoscomentado
(1486,febrero27, Alcalá.ARMAR. Asuntosde Gobier-
no. Carp. 16 al dorso).
23 1497,marzo16, Alcalá.ARMAR. Asuntosde Go-
bierno.Leg.714/3.
24 1501,enero 1 y 3, Alcalá. ARMAR. Personaly





subalterna:llamar a concejo, pregonar los











tos villa-tierra,existíaun procuradordel Con-
cejoy, a la vez,un procuradorde los hombres
buenospecheros.En algunasocasiones-so-
bre todo en los contenciososentre pecheros
y exentos- encontramosdiferenciadosdichos
oficios,peromuya menudo-vid. los cuader-
nosdecuentas- la titulaciónesla de «procu-
rador del confejo e de los omesbuenospe-
cheros».Tal vez seauna muestramás de la




plicaríatambiénsi pensamosque, en algunas
avenenciasentre caballerosy pecheros,se
acuerdaqueel procuradorde éstosacudaa los
Ayuntamientosde la Villa y recibaun sueldo,
fuerade lo que le pudieranpagarlos propios
pecheros25.
Los diputados-excepto los casosen los
quela palabraessinónimodeprocuradoro de-
legado- representabana los vecinosen el
Ayuntamientode la Villa, conplenosderechos
(vozy voto);-eranocho,cuatropor colación.
Los proveedoresde los pecherosadquirie-
ron,por lasOrdenanzasde 1504,la capacidad
departiciparen los Ayuntamientos,aunqueya
habíanestadopresentesen algunosactos,co-
mo la recepciónanualde cuentas;eran cua-
tro, dos por parroquia.
* * *










Los cirujanosy físicos fueronsiempreju-
díos;solíansercuatroy sussueldosestaban
entrelos másaltosde la nóminadel perso-
nal26. El conjuntode sushonorariosuponía
unapesadacargaparala frágilhaciendamu-






















andadoresy troteros;guardasde las puertas,
muyactivosenlos añosenquecrecela con-
flictividadpor la región;guardade la tabla
del río, guardasde cultivosy ganados(guar-
das de heredades,de trigales,viñaderos,me-
segueros,guardasdel ganado).
* * *
26 El Concejopagaba2/3 y la parterestantela alja-
ma.De los cuatrocirujanosy físicos,trescobraban3.000
maravedís(2.000mrs. procedíande las arcasmunicipa-
les) y el cirujanomoséJuan de Orihuelas610percibía
1.500mrs. (1.000mrs. del Concejo).
16
